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明圖書公司，1992 年)，頁 131。 
3 黃兆漢著：《粵劇論文集》(香港：蓮峰書舍，2000 年)，頁 268。 
4 由於現代搬演的粵劇已喪失古本粵劇的本來面目，故被稱為「新粵劇」。 




















                              
5 唐滌生在《紫釵記》最後一幕〈節鎮宣恩〉中加入小玉闖太尉府爭夫一節，下
文將就此加以論述。 





     








    《唐紫釵》的內容，大體上沿襲湯顯祖同名劇作，加以濃縮和增
刪，把原來的五十三齣剪裁成粵劇劇本，共分為八場9，按次為：〈墮

















然而，在" Chinese Opera: Image and Stories"一書中，作者卻指此劇分為九場。見
Siu Wang-ngai & Peter Lourick: Chinese Opera: Image and Stories( Seattle:University of 































































                              
12 吳梅撰、江巨榮導讀：《顧曲麈談、中國戲曲概論》(上海：上海古籍出版社，
2000 年)，頁 53。 
13 孔尚任著，陳美林、皋于厚校注：《桃花扇》(香港：海嘯出版事業有限公司，
2000 年)，頁 338。 























    在《霍小玉傳》中，李益棄小玉而另娶高門，令霍小玉傷心而死，
表現出李益的貪慕虛榮。故事的主題是鞭撻負心漢。李唐一代的社會
觀念深受六朝文化影響。其中最顯著的是門第觀念。16在唐代的社會
                              
14 盧瑋鑾主編：《奼紫嫣紅開遍：良辰美景仙鳳鳴•卷一》(香港：三聯書店，1995






































21 郭英德著：《明清傳奇史》(南京：江蘇古籍出版社，1999 年)，頁 166。 
22 陳美雪著：《湯顯祖的戲曲藝術》(台北：學生書局，1977 年)，頁 79。 
23 湯顯祖在明代美名遠播，但由於拒絕宰相張居正的拉攏，以至三考才能中進
士。見劉大杰著：《中國文學發展史》(香港：三聯書店，1996 年)，頁 1001。 

























                              






28 見趙景深《中國戲曲初考》，頁 166-168。 





























                              
29 同注 14，頁 102。  
30 李漁著：《閒情偶寄》(北京：作家出版社，1995 年)，頁 19。  
31 同注 30，頁 21。  



























                              
32 在湯顯祖《紫釵記》第四十三齣〈媛婚收翠〉中，盧太尉一角在【望江南】中
提及盧氏女：「倚天家、甲第擬雲臺，有女如花新粉黛。」見毛晉編：《六十種曲•
卷四》(北京：中華書局，1982 年)，頁   。 
33 楊智深著：《唐滌生的文字世界•仙鳳鳴卷》，香港：三聯書店，1995 年，頁
127。 




蔣防《霍小玉傳》 湯顯祖《紫釵記》 唐滌生《紫釵記》 
― 第  一  齣  本傳開宗 * ― 
― 第  二  齣  春日言懷 * 第  一  幕  墮釵燈影 
― 第  三  齣  插釵新賞 * 第  一  幕  墮釵燈影 
― 第  四  齣  謁鮑述嬌 * 第  一  幕  墮釵燈影 
― 第  五  齣  許放觀燈 * ― 
― 第  六  齣  墮釵燈影 * 第  一  幕  墮釵燈影 
✔ 第  七  齣  託鮑謀釵 (以霍老夫人親許婚事代之)
✔ 第  八  齣  佳期議允 (以霍老夫人親許婚事代之)
✔ 第  九  齣  得鮑成言 (以霍老夫人親許婚事代之)
✔ 第  十  齣  回求僕馬 (以霍老夫人親許婚事代之)
✔ 第十  一齣  妝臺巧絮 ― 
✔ 第十  二齣  僕馬臨門 ― 
✔ 第十  三齣  花朝合巹 第  二  幕  花院盟香 
✔ 第十  四齣  狂朋試喜 第  一  幕  墮釵燈影 
✔ 第十  五齣  權夸選士 ― 
✔ 第十  六齣  花院盟香 第  二  幕  花院盟香 
✔ 第十  七齣  春闈赴洛 ― 
― 第十  八齣  黃堂言餞 * ― 
― 第十  九齣  節鎮登壇 * 第  三  幕  陽關折柳 
― 第二  十齣  春愁望捷 * ― 
― 第二十一齣  杏花題名 * 第  二  幕  花院盟香 
― 第二十二齣  權嗔計貶 * 第  二  幕  花院盟香 
― 第二十三齣  榮歸燕喜 * ― 
― 第二十四齣  門楣絮別 * ― 
― 第二十五齣  折柳陽關 * 第  三  幕  陽關折柳 
― 第二十六齣  隴上題詩 * ― 
― 第二十七齣  女俠輕財 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第二十八齣  雄番竊霸 * ― 
― 第二十九齣  高宴飛書 * ― 
― 第三  十齣  河西款檄 * ― 
― 第三十一齣  吹臺避暑 * ― 
― 第三十二齣  計局收才 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第三十三齣  巧夕驚秋 * ― 
― 第三十四齣  邊愁寫意 * ― 
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― 第三十五齣  節鎮還朝 * ― 
― 第三十六齣  淚展銀屏 * ― 
― 第三十七齣  移參孟門 * 第  五  幕  吞釵拒婚 
― 第三十八齣  計誚傳訛 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第三十九齣  淚燭裁詩 * ― 
― 第四  十齣  開箋泣玉 * ― 
― 第四十一齣  延媒勸贅 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第四十二齣  婉拒強婚 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第四十三齣  緩婚收翠 * 第  四  幕  典賣珠釵 
✔ 第四十四齣  凍賣珠釵 第  四  幕  典賣珠釵 
✔ 第四十五齣  玉工傷感 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第四十六齣  哭收釵燕 * 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第四十七齣  怨撒金錢 * ― 
― 第四十八齣  醉俠閒評 * 第  六  幕  花前遇俠 
✔ 第四十九齣  曉窗圓夢 第  四  幕  典賣珠釵 
― 第五  十齣  玩釵疑歎 * 第  六  幕  花前遇俠 
✔ 第五十一齣  花前遇俠 第  六  幕  花前遇俠 
✔ 第五十二齣  劍合釵圓 第  七  幕  劍合釵圓 




蔣防《霍小玉傳》 湯顯祖《紫釵記》 唐滌生《紫釵記》 
霍小玉(妓女) 霍小玉(霍王女) 霍小玉(霍王女) 
李益(隴西進士) 李益(隴西狀元) 李益(隴西狀元) 
黃衣豪客(俠客) 黃衣豪客(俠客) 黃衫客(四王爺) 
崔允明(李益中表弟) 崔允明(李益中表弟) 崔允明(李益友) 
韋夏卿(李益友) 韋夏卿(李益友) 韋夏卿(李益友) 
― 盧太尉 盧太尉 
浣沙(小玉侍女) 浣沙(小玉侍女) 浣沙(小玉侍女) 
凈持(小玉之母) 鄭六娘(小玉之母) 霍老夫人(小玉之母) 
鮑十一娘(媒人) 鮑四娘(媒人) 鮑四娘(媒人) 
盧氏女(李益元配) ― 盧燕貞(盧太尉之女) 
― 鮑三娘(偽鮑四娘姐) 鮑三娘(偽鮑四娘姐) 
侯景先(寄賣店店主) 侯景先(玉工) 侯景光(玉工) 
老玉工 侯景先(玉工) 侯景光(玉工) 
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― 王哨兒(哨卒) 王哨兒(哨卒) 
秋鴻(李益仆) 秋鴻(李益僕) ― 
櫻桃(小玉侍女) ― ― 
胡雛(黃衣豪客之僕人) 胡奴(黃衣豪客之僕人) 胡雛(黃衫客之僕人) 
― 賓贊 ― 
― 雜豪家(養馬人) ― 
― 京兆府尹 ― 
― 劉節鎮(玉門關節度使) 劉公濟(玉門關節度使) 
― 堂候(盧太尉之下屬) ― 
― 使客 ― 
― 通報 ― 
― 將官 ― 
― 吐蕃將 ― 
― 王孫仕女 ― 
― 大河西國王 ― 
― 小河西國王 ― 
― 蕃卒 ― 
― 水月院小尼姑 蓮傅(水月觀音院尼姑) 
― 王母觀道姑 道姑(主持西天王母觀) 
― 酒保 ― 
― 無相法師(祟敬寺老僧) 無相法師(祟敬寺老僧) 
― ― 梅香(侍女) 
延先公主 ― ― 
營十一娘(李益妻) ― ― 
李太夫人(李益母) ― ― 
― ― 盧老夫人(盧太尉妻) 
註：( )內為角色身份 



















                              










陳守仁：《香港粵劇研究•上卷》(香港：廣角鏡出版有限公司，1988 年)，頁 52- 
53。這種嚴守劇本的表演形式稱為「新粵劇」。 
37 同注 3，頁 257。 
38 同注 34，頁 298。 
39此文載於黃兆漢、曾影靖編訂：《細說粵劇――陳鐵兒粵劇論文書信集》(香港：





















    基於配合各演員的性格及「六柱制」，唐滌生編寫《紫釵記》時，
需從原著的多個人物中選取六個最重要的角色，加以塑造。郭秉箴先
                                                                                     
光明圖書公司，1992 年)，頁 51-54。 
40 Siu Wang-ngai & Peter Lourick: Chinese Opera: Image and Stories( Seattle:University 
of Washington Press, 1997),p.3-4. 
41 Siu Wang-ngai & Peter Lourick: Chinese Opera: Image and Stories( Seattle:University 
of Washington Press, 1997),p.5. 
42 劉靖之、冼玉儀主編：《粵劇研討會論文集》(香港：三聯書店，1995 年)，頁
442。 
43 王賡武主編：《香港史新編•下冊》(香港：三聯書店，1999 年)，頁 683。 
44 區文鳳、鄭燕虹編著，《香港當代粵劇人名錄》(香港：香港中文大學音樂系粵
劇研究計劃，1999 年)，頁 37。 
























                              
45 郭秉箴著，《粵劇藝術論》(北京：中國戲劇出版社，1988 年)，頁 11-12。 
46 同注 2，頁 52-53。 
47 黎鍵編錄：《香港粵劇口述史》(香港：三聯書店，1993 年)，頁 58。 










     
 















                              
48 王璦玲著：《明清傳奇名作人物刻畫之藝術性》(臺北：臺灣書店，1999 年)，
頁 14。 
49 鄭懷興：《戲曲編劇理論與實踐》(臺北：文津出版社，2000 年)，頁 127。 



























                              
50 同注 48，頁 8。 
51 [德]黑格爾著、朱光潛譯：《美學•第三卷•下冊》(北京：商務印書館，1997
年)，頁 253。 
52 同注 51，頁 251-252。 




























                              
53 在〈折柳陽關〉中，描述李益出任參軍，韋夏卿則被任為長安府尹。 



























                              
54 同注 48，頁 14。 
55 鄭懷興：《戲曲編劇理論與實踐》(臺北：文津出版社，2000 年)，頁 127。 
56 同注 48，頁 9。 
57 同注 51，頁 252。 

































































                              
59 廣東用語。在廣東的傳統習俗中，女子出嫁前夕由母親替其梳頭並插戴頭飾。
此習俗稱為「上頭」。 






























                              
60 同注 22，頁 88。  



























                              
61 見江西省文學藝術研究所編：《湯顯祖研究論文集》(北京：中國戲劇出版社，





























佢眼前認錯，(介)我而家我知錯叻。                                     
顯然，小玉對於自己不能侍奉親娘感到內疚。  
 


































                              
64 廖玉蕙：〈霍小玉故事的演變〉，《幼獅月刊》，第四十五卷第五期(1977 年 5 月)，
頁 61-65。 






























                              
65 同注 20，頁 235。 























                              
66 陳宗琳：〈《紫釵記》淺析――談湯顯祖對《霍
小玉傳》的改造〉，《貴州大學學報(社科版)》 
(1987 年四期)，頁 58。 
67 同注 66，頁 59。 
68 同注 48，頁 5。 





























                              
69 同注 21，頁 166。 



















    （王哨兒白）老秀才有禮，太尉爺請你過來問話。  
（允明白）哦太尉爺爺，知道。（受寵若驚上前介）太尉 









































                              
73 同注 30，頁 19。 
74 同注 14，頁 102。 


















     









    崔尹明一角，始見於《霍小玉傳》。至唐滌生筆下，崔之性格無
大可變；然其忠厚正直的性格卻更突出。由此可知唐氏在重新塑造此
                              
75 同注 33，頁 59。 






























   （忍氣介白）太尉爺，請問你一共有幾位千金?  
   （太尉以為有機轉溫和白）老夫有女五人，燕貞最細。  
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   （允明白）是否個個都是待字閨中?  
   （太尉白）我四個女兒都早已出門。 
   （允明白）哦，各位千金婚後與夫婿情感如何?  
   （太尉白）倒也恩愛。  
   （允明正容白）太尉爺，我亦有四個妹子俱待字閨中，想 
    嫁你四位女婿，可否玉成好事? 
   （太尉愕然白）此話怎講?  
   （允明白）請問妳四位女婿能否拋卻結髮之妻，重婚另娶?  
   （太尉驚白），拋卻結髮之妻，豈不是將我女兒休了。  
   （自知上當介）這這……  
   （允明冷笑白）這……這這。  
   （禿頭滾花下句）這所謂針唔到肉就唔知痛，針針到肉至見為難。  












































    隨著崔尹明殉義，黃衫客便上場。吳梅在《中國戲曲概論》指出，
在明傳奇《紫釵記》中，黃衫客是「主觀之主人」，霍小玉「僅為客
                              
76 見楊聯陞：《中國文化中報、保、包之意義》(香港：中文大學出版社，1987 年)，
頁 51。 



























                              
77 同注 12，頁 169。 
78 見胡士瑩校注《紫釵記》前言，頁 7。 














   （黃衫客白）老太尉禮重了，  
   （故意白），階前跪得一男一女他們是何人？  
   （太尉白）這……四王爺，若臣正欲趨朝，萬不料躬逢王 
   駕，王爺，有一官員，在遠關外，題有反詩，該當何罪?  
   （黃衫客白）論罪當誅九族，  
   （李益小玉蹲地抖袖戰慄介）  
   （太尉笑白）哦，好個當誅九族，  
   （快口古）哪哪，階前下跪者乃是題詩反唐參軍李益，詩 
    在老臣手中，經已不容置辯。（呈詩介）  
   （黃衫客白）慢來慢來，（口古）本藩適才在虎門之前， 




   （太尉白）這個，  
                              
79 同注 13，頁 338。 
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   （小玉認得黃衫客愕然，暗與李益，夏卿關目介）  
   （黃衫客白）老太尉，某對於律法不明，特自踵門請教， 
    倘有官員壓迫才郎，強其棄糟糠，重婚配，更迫老秀才為 
    媒，草菅人命，這又該當何罪？  



















                              
80 同注 33，頁 59-62。 
81 載毛效同編：《湯顯祖研究資料彙編(下)》，(上
海：上海古籍出版社，1986 年)，頁 790。 





























                              
82 同注 30，頁 56。 
83 同注 48，頁 94。 



















   【瑣窗兒】論攀高貴婿非常。有一言須代稟試參詳。他有 

































   （浣紗挑燈復上氣喘喘白）哼，你手中有釵，偏說紫釵落在 
   橫巷，累得我東奔西跑，看來你這個瘟秀才明明借釵納福， 




   （浣紗俏皮白）哦，盟心之句好應該寫。  
   （在書案準備好介白），姑爺，未寫盟心，你要先問良 
   心，望姑爺你有咁真時寫咁真，有咁深寫咁深。                            
可見她是很關心小玉的幸福。自李益去後，小玉日漸憔悴。她的痴心，
不但傷害她自己，亦傷透了浣紗的心。眼見小玉散盡家財，不惜一切
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